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внутреннего мира, отказ от собственной воли, свободы, достижение
негативной свободы ведет к таким формам С., как алкоголизм, наркомания,
токсикомания, а также бандитизм, бродяжничество, проституция,
тунеядство и другие формы аномального, девиантного поведения. Крайняя
форма С. человека – суицид (Дюркгейм Е. Самогубство: Соціологічний
етюд. – К., 1991; Лозовой В. А., Иванова В. А. Саморазрушение личности
как социальная проблема // Харьковские социологические чтения-97.
Науч.-метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин: Докл. и
сообщ. участников семинара преподавателей социологии вузов
Украины. – Х., 1997. – Ч. II. – С. 288–293; Лозовой В. А., Иванова В. А.,
Понедилок А. И. Формы проявления саморазрушительной активности
человека // Економічне, політико-правове і духовне життя в Україні та
розвиток особистості: Матеріали наук. конф. за підсумками виконання
цільової комплексної програми (м. Харків, 12–13 квіт. 2001 р.). – Х.,
2005. – С. 133–138).
В. А. Лозовой
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ – сознательный целенаправленный процесс всесто-
ронней актуализации, раскрытия и опредмечивания (осуществления)
смысложизненных ориентиров (установок), творческих потенций, духовных
и физических сил, индивидуальных способностей, моральных качеств
личности в ее многообразной деятельности через воплощение целей,
планов, программ, жизненных ценностей с пользой для себя и в интересах
общества. С. начинается с социального самоопределения и продолжается
до конца жизни человека. Она связана с открытием, познанием, созданием
своей самости («Я»), развитием своих дарований, преодолением себя,
самоограничением, сознательной постановкой целей, свободной
самодеятельностью, когда цели не навязаны извне, а являются внутренней
детерминантой деятельности человека. С. представляется актами
творчества, приносящими человеку удовлетворенность, наслаждение,
ощущение полноты жизни, когда в ее ходе раскрываются дарования,
способности, когда индивидуальность опредмечивается в продуктах своего
труда. Незадействованность личностного потенциала в решении
общественных задач, ограничение самодеятельности индивида порождает
неудовлетворенность жизнью, вызывает ощущение отчужденности от
общества, провоцирует функционализм, конформизм. Формы С. –
актуальная, потенциальная, иллюзорная, отрицательная. Сферы С. –
профессионально-трудовая, общественно-политическая, семейно-
бытовая, научно-познавательная, досуговая и др. (Жизненный путь
личности: (Вопросы теории и методологии социально-психологического
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исследования). – К., 1987; Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее
самосознание. – М., 1984; Культура жизни личности: (Проблемы теории
и методологии социально-психологического исследования). – К., 1988;
Согомонов А. Генеалогия Успеха и Неудач. – М., 2005; Чхеайло І. І.
Самореалізація особи (соціально-філософський аналіз): автореф. дис.
… канд. філос. наук. – Х., 2000).
В. А. Лозовой
САМОРЕГУЛЯЦИЯ – управление поведенческими актами на всех этапах их
развертывания, активность субъекта, направленная на достижение
проектируемой цели и предполагающая создание модели, а также ее
корректировку в ходе деятельности. Осуществляется на физиологическом,
психическом и социальном уровнях для регулирования процессов
самосохранения, жизнеобеспечения, самоограничения, самоопределения,
для обеспечения различных видов деятельности (в труде, общении
и познании), поведения. Социальная С. обеспечивает: торможение
неблагоприятных импульсов, переключение внимания, распределение сил
между различными объектами, усиление или ослабление деятельности,
контроль за производимыми действиями и коррекцию поведения, если
в этом возникает необходимость и выступает: способом разрешения
актуальных противоречий между должным и сущим, средством
оперативной реакции на непосредственные требования социальной макро-
и микросреды (Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. – М., 1991;
Гримак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию
активности. – М., 1987; Кон И. С. Открытие «Я». – М., 1978; Лозовой В. А.
Самовоспитание личности: философско-социологический анализ. – Х.,
1991. – С. 24–26; Саморегуляция и прогнозирование социального
поведения личности / под ред. В. А. Ядова. – Л., 1979; Хмелько В. Е.
Социальная направленность личности: некоторые вопросы теории и
методики социологического исследования. – К., 1988)
В. А. Лозовой
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ – высшая форма осознанного саморазвития
личности, выражающаяся в повседневной внутренней работе над собой
с целью довести свое развитие до мыслимого предела в соответствии
с общечеловеческими духовными ценностями. В отличие от самовоспи-
тания, которое может носить и асоциальную направленность, С. наполняет
нравственным, гуманистическим содержанием все проявления активности
личности, обеспечивая достижение ею духовно-нравственной целостности,
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